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Dal  28 Set tembre aI  l -  Ot tobre ] -993 s i  è  ef fe t tuato un
in te rven to  d i  con t roLLo  de l l a  re te  s i sm ica  de l l 'Osse rva to r i o
Vesuv iano  a l l 'E tna .  Come è  no to  ta le  re te  è  cos t i t u i t a  da  4
s taz ion i  ana log i che  pos te  su l  ve rsan te  o r i en ta le  de I
vu l -cano (  d i  cu i  due a t re  component i  )  in  t rasmiss ione v ia
rad io  con  acqu is i z ione  p resso  i  l oca1 i  deL l 'Osse rva to r i o
S ismo log i co  d i  P ro tez ione  C iv i l e  d i  Ac i rea l -e ,  e  4  s taz ion i
d ig i ta l i  a  3 component i  d i  cu i  t re  su1 versante occ identa le
in  t rasmiss ione  p resso  un 'un i tà  M ixe r  pos ta  ne i  l - ocaL i  de l
Comune d i  Centur ipe,  ed una in  reg is t raz ione locale s i ta  in
Iocal - i . tà  Pi -ano Pern icana.
I I  g iorno 28 Set tembre s i  è  proceduto a l  r ipr is t ino del
funz ionamento del la  s taz ione d ig i ta le  a t re  component i  posta
a Biancavi l - l -a  (BNC) ,  in  avar j -a  a causa del  t ranc iamento da
par te d i  un rodi tore del  cavo d i  coJ- Iegamento geofono
encoder .  R i cos t ru i t i  i  co l l egamen t i  a1 I ' i n te rno  de Ì  cavo  s i
è  poi  proceduto ad un contro l - l -o  genera le del l -a  catena
strumenta le non r iscontrando u l ter ior i  problemi .
Ne I Ia  s tessa  g io rna ta  c i  s i  è  reca t i  a lLa  s taz ione
dig i ta l -e  a t re  component i  posta a Malet to  (MLT) .  AI
contro l lo  de l1a catena st rumenta l -e è r i -su l ta to un d iverso
va lo re  d i  res i s tenza  su l l a  componen te  l ong i tud ina le  de l
qeofono che causava un non corret to  funz ionamento
de l l ' appa ra to .  I l  p rob lema s i  è  po tu to  r i so l ve re  so lo
p rocedendo  a l l a  sos t i t uz ione  de l  geo fono ,  i l  che  ha
consen t i t o  i f  r i p r i s t i no  to ta le  de l l e  cond iz ion i  d j -
funz ionamento ot t i rna l - i .
Ancora i I  28 Set tembre s i  è  ef fe t tuato un contro l lo a I l a
s taz ione  d ig i t a le  a  t re  componen t i  s i t a  a  Be lpasso  (BPS) ,
ove  s i  è  r i scon t ra to  un  p rob l -ema a l l ' a l imen taz ione  de l l a
staz ione dovuto ad un probabi le  cat t ivo funz ionamento del la
copp ia  ba t te r i a  ca r i caba t te r i a .  S i  è  p rocedu to  a I l a  messa
in  ca r i ca  de l l a  ba t te r i a ,  sco l l egando la  da l f  i n te ro  appara to
st rumenta le,  dec idendo d i  tornare f  indomani  per  contro l lare
1o stato d i  car ica,  €d j -n  base a c iò  def  in i re  nuovi
i -n tervent i  tecni -c i .
I l  29  Se t tembre  c i  s i  è  reca t i  p resso  Ia  s taz j -one  ana log i ca
a t re  component i  insta l - l -a ta su l -  Monte Pomic iaro (PMC) ,  Ia
quaJ-e a causa deI la  rot tura degl i  ampl i f icator i  re la t iv i
a l l e  schede  VCO 430  Hz  e  22OO Hz ,  a  pa r t i r e  da l l 'Ap r i l e  1 -993
era  ab i l i t a ta  a1 la  t rasmiss ione  temporanea  de l Ia  so la
componente ver t ica le (  per  u l ter ior i  det tag l i  s i  veda Ia
re laz ione  su l l ' i n te rven to  tecn i co  e f fe t tua to  ad  Apr i J -e
L993) .  Avendo  e f fe t tua to ,  i n  sede ,  I a  r i pa raz ione  de Ì l e
schede in  avar ia  s i  è  proceduto aI  loro re inser imento ed aI
re la t i vo  r i p r i s t i no  de l l a  t rasmiss ione  a  t re  componen t i .
Ne l l a  s tessa  g io rna ta  s i  è  p rocedu to  a l I a  r imoz ione
de11 'appara to  modu la to re t rasmi t tente del - Ia  s taz ione
analogica a t re  component i  d i  P iedimonte Etneo (PDM) che
presen tava  p rob lem i  ne Ì Ia  t rasmiss ione  de l  segna le  ta l i  da
r i ch iede re  un ' i n te rven to  app ro fond i to  ne l  l abo ra to r i o  de l l e
s e d e .
c i  s i  è , qu ì -nd i ,
maniera def in i t iva
al imentaz i -one del
recat i  a  Belpasso dove s i  è  appurato in
i l  cat t ivo funz ionarnento del  s is tema d i
Ia  s taz ione  che  s i  è  sos t i t u i t o
temporaneamente con quel l -o  instaLl -ato a PDM v is ta l -a
cond iz ione  d i  f uo r i  uso  d i  t a le  s taz ione ,  r i p r i s t i nando
cos ì  t o ta l -men te  Ia  funz ionaL i tà  d i  BPS.
In serata s i  è  ef fe t tuato un contro l - l -o  aI Ia  centra le  d i
acqu is i z ione  d i  Ac i rea le ,  dove  s i  è  r i p r i s t i na ta  l a
r ícez ione 3D del  segnale in  par tenza da PMC, r j -scontrando
pur t roppo un 'anomal ia  su l Ìa  componente a 22OO Hz che s i  è
contro l la ta non essere dovuta ad un mal- funz ionamento degl i
apparat i  d i  demodulaz j -one.
I l -  30 Set tembre s i  è  par tec ipato a l l -a  r iun ione d i
coord inamento GNV per  I 'Etna e c i  s i  è  nuovamente recat i  a
PMC ove s i  è  assodato che i l  problerna mani festatos i  a l la
r icez ione del  segnale era dovuto ad un cat t ivo funz ionamento
de l  geo fono ,  p robab i lmen te  non  p iù  i n  cond iz ion i  d i
impermeabi l i tà .
L 'u l - t imo in tervento s i  è  ef fe t tuato i l  1  ot tobre con i I
con t ro l l o  de l l a  s taz ione  d ig i t a le  a  t re  componen t i  CDR in
reg i s t raz ione  l oca le  (  P iano  Pern i cana  )  r i scon t rando  l a
manca ta  r i cez ione  de l  segna le  de l  t empo .  Da  un  con t ro l l o
deLl -a catena st rumenta le è r isu l ta to che Ia  causa era da
a t t r i bu i r s i  ad  un  guas to  ne l l - ' an tenna  DCF,  che  è  s ta ta
pe rc iò  sos t i t u i t a  r i p r i s t i nando  cos i  i 1  f unz ionamen to
o t t ima le  de l I a  s taz i one .
NapoJ - i ,  7  O t tob re  1 ,993 .
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